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Rasa ingin tahu yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani
menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang merupakan
sifat khas dari remaja yang kemudian menyebabkan remaja sering terjerumus ke dalam perilaku
berisiko. Beberapa faktor personal seperti pengetahuan,sikap,harga diri,efikasi diri serta pengaruh
media pornografi dan teman menjadi penyebab remaja sering terjerumus dalam perilaku berisiko,
salah satunya perilaku seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor
personal, keterpaparan media pornografi dan pengaruh teman dengan perilaku seksual siswa SMP di
Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah analitik survey dengan pendekatan cross sectional.
Sampel dari penelitian ini adalah 104 remaja awal (usia 12-15 tahun) yang terpilih dengan
menggunakan teknik multistage random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis univariat dan
bivariat dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara jenis kelamin (p-value= 0,045), sikap permisif (p-value= 0,024), harga diri (p-value=
0,019), efikasi diri (p-value= 0,001), keterpaparan media pornografi (p-value= <0,001), pengaruh
teman (p-value= 0,001), pengalaman berpacaran (p-value= 0,001) dan status berpacaran (p-value=
<0,001) dengan perilaku seksual siswa SMP di Kota Semarang. Pengembangan pendidikan seks,
pembuatan lingkungan safe browsingdi sekolah dan pengembangan minat dan bakat sesuai pribadi
siswa diperlukan untuk mengatasi perilaku seksual yang berisiko pada siswa SMP
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